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内 容 摘 要 亚 洲 金 融 危 机 之

























经 济 发 展 带 来 了 沉 重 的 打 击 。 此
后，货币合作便被列入了地区议事
日程。









烈 反 对 ， 结 果 该 倡 议 未 能 获 得 通
过。
















!""" 年 !$ 月 !( 日，马来西
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环渤海经济!望
货 币 基 金 ” 规 模 比 国 际 货 币 基 金
小，是一个完全属于东亚地区的基
金。




币 和 财 政 政 策 的 对 话 、 协 调 与 合
作。根据这一精神，&### 年 ’ 月，
!# $% 财 长 会 议 达 成 了 《清 迈 协
议》，决定设立货币互换和回购网
络。( 月，!# $% 各国中央银
行进一步将货币互换额由最初







&##! 年 ’ 月，在夏威夷
举行的东盟 !# $% 财长会议公
告中提到了建立东盟 !# $% 的
早期预警系统。亚洲开发银行
正在实行一种技术上的援助，









































































升 一 个 百 分 点 。 而 . 国 却 预 测
*/, 仅上升一个百分点，通涨率却
将上升三个百分点。那么 . 国将认




容 易 认 为 其 协 调 未 达 到 预 期 的 效




















































































































战 争 问 题 至 今 没 有 深 刻 反 省 ， 因
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